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kyinen y h te iskun ta  on heidät saa ttanu t?  (A lustaa V iipurin nais- 
osasto).
8. M ihin suun taan  on  lastenkasvatus ko d issa  jo h d e ttav a?  
(A lustaa Yrjö Sirola.)
9. M ihin to im enpiteisiin  olisi ryhdyttävä, että sa iraskas­
so is ta  saataisiin apua  m yöskin synnyttäjille? (A lustaa T u ru n  nais- 
yhdistys.)
10. Siveellisyyskysym ys. (A lustaa H elsing in  palvelijatar- 
osasto .)
11. M iten voitaisiin parhaiten  vaikuttaa terveellisten ja tar- 
k o tustaan  vastaavien asun to jen  saam iseksi työväelle? (A lustaa 
Kymin naisosasto).
12. O lisiko valtiota ja kuntia vaadittava peru stam aan  koteja 
turvattom ille  lapsille? (A lustaa M ikko U otinen.)
13. K atso taanko suotavaksi p erustaa  am m atillisia o su u s- 
jiikkeitä o sasto jen  yhtey teen? (A lustaa H elsing in  om pelijatar- 
osasto .)
14. Mille kannalle on ase tu ttava  kod issa  suorite ttavaan  
naisten  ja lasten  käsityöhön  n äh d en ?  (A lustaa Talikkalan nais- 
osasto .)
15. K uinka voisivat naiset vaikuttaa ra ittiusasian  edistäm i­
seksi sekä käy tännö llisessä eläm ässä, että la in sääd än n ö ssä?  (Alus- 
lustaa  V iipurin palvelijatarosasto).
Työstä erotettuja.
E räästä  tupakkateh taasta  H äm een linnassa  on  15 nais-työn­
tekijää san o ttu  irti siitä syystä  että he joku  aika takaperin  kir­
jo ittivat n im ensä erääseen listaan, jolla vaativat 5 naistyöntek ijää  
ty ö h ö n  takasin  o tettavaksi koska heidät ilm an edelläkäypää ylös- 
san o m ista  oli ero tettu  työstä, näm ä 5 otettiinkin sitten työhön  
koska  työväenyhd istys otti asiasta  kiinni ja ryhtyi puu h aan  asian 
eteen. Vaan nyt tah to i isän n istä  kostaa  e ro ttam alla  nuo  15 
naista, jo tka olivat toh tineet p u o lu staa  tovereitaan , jo tka saivat 
syy ttöm ästi kärsiä. M estari oli ilkkunut tytöille » to isista  teh taista  
on  p an tu  pois työntekijöitä, kyllä niitä nyt saa helposti tilalle».
E iköhän teh taalaisten  olisi syytä liittyä järjestö ihin , sillä 
a inoastaan  järjestym ättöm än jo ukon  kan ssa  voidaan m enetellä 
näin om avaltaisesti, ja kukapa voi sanoa, milloin tulee om a vuoro  
m arssia  työpaiko istaan , ilman että voi aav istaakaan teh n een sä  it­
sen sä  syylliseksi rikokseen. Ja täm m öistä  voi tap ah tu a  a in o as­
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taan y h te is tu n n o n  puu tteessa . Jos nyt työ läisnaiset olisivat kai­
killa aloilla liittyneet am m attiosasto ih in , niin heillä olisi silloin 
m ahtava valtikka käsissään , silloin to isen  teh taan  työväki voisi 
tu rvata  to isen  teh taan  työväkeä, silloin ei kukaan nainen m enisi 
työhön  isännälle joka sen  takia sysää  työntek ijänsä po is työstä , 
että heillä on  ihm isyyden tunnetta  tovereitaan kohtaan. T ästä  
näem m e m iten pääom a pakottaa  meitä itsekkääksi, se pakoittaa 
m eitä ajattelem aan ainoastaan  om aa kurjaa kohtaloam m e ja h u o ­
m ioon o ttam atta  toveriem m e onnettom uutta . Ajatelkaa tehtaalais- 
naiset näitä asioita, ja o ttakaa hu o m io o n n e  m itä teidän tulee tehdä.
M. S
Kirje sekin.
N äytteeksi m iten halveksittavalla tavalla voidaan kirjoittaa 
paikanvälitysto im istoom m e, siinä luu lossa  että to im istom m e voi 
olla valm is m ihin kauppaan  tah an sa  kun vaan suuri palkinto luva­




M inä tarv itsen  ensi syksynä yksinäisen palvelija taren . Vaan
sen pitää olla syn tynyt ruo tsa la isessa  p itä jässä  S uom essa. Ijäl-
tään 18— 23 vuotta. Ei kovin suuri, vaan sievän näköinen , mie­
luum m in kaunis, niin että hän ei m uistu ta  suom alaisia to lvanoita. 
K irjoitan näin aikaiseen että T e eh tisitte  valita m inulle sellaisen, 
joka on kaun is ja ruo tsala isen  näköinen, sillä se on  ensim äinen  
ehto. M inä vaadin ehdo ttom asti valokuvan, joka sitten lähetetään 
takaisin  ynnä  palkkio jo s  en hän tä  hyväksy. Se jolla ei ole valo­
kuvaa älköön vaivatko itseään.
M inä a su n  yksikerroksisessa  p uu rakennuksessa . H uoneita  
on  kabinetti, m ak u u h u o n e  joka sam alla on kirjastona, sievä keittiö 
y. m. A su n to  on aivan kirkkotorin  v ieressä, ihanalla paikalla.
Palvelijan to im ena olisi p itää huolta  m inusta  ja lurjus-kis­
sasta. M e olem m e m olem m at hyvin sävyisiä ja ystävällisiä, m inä 
tutkin jum aluustiedettä .
Päivällinen tuodaan  m uualta, a inoastaan  aam iainen ja illalli­
nen laitetaan kotona.
P esu  ja silitys on teh ty  kotona, vaan siitä voim m e sopia 
k irjeessä lähem m in.
